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У сучасному світі важливим фактором розвитку економіки є надання 
транспортних послуг, тому одним з головних питань є розвиток транспортної 
структури та ефективність її функціонування, оптимізація за рахунок удосконалення 
сучасних систем і технологій. 
За допомогою сучасних технологій, зокрема, логістичних, виконується більшість 
роботи з управління процесами виробництва та їх вдосконалення. Сучасні інформаційні 
технології на транспорті та загалом в комерції застосовуються задля підвищення 
ефективності транспортного процесу: можливість швидкого доступу до інформації про 
суб’єктів (покупець, перевізник, послуги) та об’єктів доставки (товари, термінали, 
транспорт) допомогають прийняти найбільш раціональне рішення. Рівень організації 
перевезень, особливо міжнародних, залежить від застосування високих технологій: 
сучасних засобів зв’язку та комп’ютерної обробки інформації. 
Слід зауважити, що для формування найбільш ефективних принципів управління 
необхідно створити достатню матеріально-технічну основу: транспорт має бути 
укомплектований професійними водіями та диспетчерським колективом, а машини 
справні і в будь-який момент готові до роботи - це допоможе запобігти проблеми з 
несвоєчасним чи не точним перевезенням вантажу. Також важливим є удосконалення 
структури міжнародних транспортних систем. Головним пріоритетом роботи стає 
якість надаваних послуг, і, як наслідок, дбайливе та уважне ставлення до часу й вимог 
замовника. 
Вирішення багатьох завдань, пов’язаних із логістикою, полягає в оптимізації 
роботи транспортної служби в цілому, забезпеченні її всіма необхідними 
інструментами для планування, контролю, управління та аналізу. На сьогоднішній день 
існує багато пропозицій з програмного забезпечення, яке наділене різноманітними 
функціональними можливостями: 
- системами планування маршрутів внутрішньоміської доставки; 
- програмно-апаратними системами gps/gprs-моніторингу стану та місця розташування 
транспорту; системами оптимізації завантаження кузова; 
- системами аналізу всього транспортного парку та обліку витрат на його експлуатацію; 
- системами планування міжнародних, мультимодальних транспортних перевезень; 
- системами стратегічного планування та геомаркетингового аналізу.[1] 
Сучасні умови ведення бізнесу надають нові вимоги до організації перевезень 
вантажів усіма видами транспорту. Сьогодні недостатньо просто забезпечити 
транспортування вантажу певної кількості, об'єму і маси з пункту «А» в пункт «Б». 
Потрібно не лише вдало підібрати вигляд транспортного засобу або їх комбінацію, 
важливе значення приділяється також моделюванню маршрутів, використанню в 
області міжнародних перевезень останніх досягнень сфери інформатики і 
телекомунікацій з метою мінімізації фінансових витрат і часу на митне оформлення. 
Назаразі існує універсальне рішення для автоматизації транспортної логістики -  TMS-
системи (Тransportation Management System). TMS-система - це спеціальна облікова 
система для управління транспортом, яка дозволяє постачальникам, перевізникам і 
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замовникам автоматизувати логістичні процеси, скорочувати витрати на перевезення і 
заощаджувати час. Але через те, що на ринку автотранспортних послуг діють у 
більшості малі та середні приватні підприємства, на яких немає великої кількості 
трудових та фінансових ресурсів, існують великі перепони у процесі інтегрування 
комплексних інформаційних систем. 
Так як TMS не прив’язується до жодного з виробника, вона може вести 
двосторонній обмін даними з будь-якими не повя’заними між собою пристроями. Вона 
може аналізувати отримані дані, і, тим самим, визначати, який вид транспорту і 
маршрут буде більш вигідним для перевізника. Після цього TMS може перепланувати 
маршрут і при необхідності передати його на бортовий пристрій у кабіну водія.  
Також функція моніторингу після закінчення певного часу дає змогу побудувати 
звіт на основі накопичених статистичних даних, де буде видно витрати на кожну групу 
автомобілів. Це дозволяє провести аналіз, які з них більш затратні в експлуатації, а які є 
оптимальними, і з’ясувати, що використовувати надалі слід тільки цей тип 
транспорту.[1] 
Щоб зменшити витрати та все-таки здобути економічний ефект у малих 
вітчизняних підприємств є можливість упроваджувати не повну комплексну 
інформаційну систему, а лише обмежені необхідні програмні продукти моніторингу на 
автомобільному транспорті. Таким чином, підприємства мають змогу здобути 
найважливіші переваги інформаційних систем на транспорті при найменших витратах 
праці, часу та матеріальних ресурсів. 
В умовах зовнішньоекономічної діяльності транспортний фактор як кількісно 
визначений елемент у вартості продукції грає важливу, а в ряді випадків вирішальну 
роль при обґрунтуванні доцільності тієї чи іншої зовнішньоторговельної операції. При 
цьому транспорт і зовнішньоекономічна діяльність знаходяться в тісному взаємозв'язку 
і взаємній обумовленості, роблячи великий вплив один на одне.[2] 
Сучасна логістика сприймається як основа економічної стратегії підприємства - 
вона використовується як інструмент у конкурентній боротьбі і розглядається як 
система реалізації, планування й контролю над транспортними, матеріальними та 
інформаційними потоками. Підвищення ефективності капітальних вкладень та надання 
послуг є однією з проблем  раціональної організації автомобільного транспорту й 
охоплює широке коло експлуатаційних і технологічних питань. 
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